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Instructivo para el estudiante
> Institución educativa
  
> Región / Provincia /  
Distrito / Comunidad
> Grado
 
> Nombre y Apellido 
> Fecha de nacimiento
DATOS GENERALES
DATOS DEL ESTUDIANTE
> Edad > Sexo
ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES 
DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE
DESTACADO
GESTIÓN
CICLO
MAT
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¿QUIÉN ES EL ELEGIDO?
El colegio “José Abelardo Quiñones Gonzales” de Ayacucho participará en la 
“Olimpiada Nacional Escolar de Matemática”. El director y los docentes del colegio 
han decidido que solo un estudiante de quinto grado de secundaria los representará 
en la olimpiada. Por ello han considerado que para elegir al estudiante han de tener 
en cuenta los siguientes aspectos:
• Las notas obtenidas por los alumnos.
• La regularidad de su desempeño, expresada a través de los resultados en sus 
evaluaciones.
El quinto grado de secundaria está comprendido por la sección “A” y por la sección 
“B”. En la sección “A”, han determinado que María es una de las candidatas a 
participar en la olimpiada, pues presenta las siguientes notas: 
 
NOMBRE NOTAS
María 15 17 16 18 19 15 17 15
NOMBRES NOTAS
Ángel 14 16 18 18 12 19 20 15
Sergia 12 11 08 11 10 13 15 12
Omar 13 11 10 12 11 14 13 12
Roger 12 12 11 13 10 11 12 13
Carolina 11 08 12 14 12 10 13 14
Wilfredo 10 12 08 13 11 13 14 14
Luhana 11 13 11 11 13 12 12 14
Yohana 10 12 12 13 12 11 11 13
Sebastián 11 11 11 10 12 13 13 13
Mientras que, en la sección “B” aún no han determinado cuál de los estudiantes podrá 
ser el posible candidato a participar en la olimpiada. A continuación, se muestra la 
relación de alumnos de la sección “B” y sus respectivas notas
Teniendo en cuenta la información anterior, ayuda al director a determinar al 
estudiante que representará al colegio en la olimpiada. Es necesario justiicar la 
elección con argumentos estadísticos.
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INFORME
Sr(a). _______________________________________________________
Luego de haber analizado los datos entregados en función de los conceptos 
estadísticos a mi alcance, se determina que el estudiante que participará en 
la olimpiada será:
 ___________________________________________
Los conceptos estadísticos utilizados en la determinación de este 
reconocimiento son los siguientes:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La razón por la que he seleccionado esos conceptos es la siguiente:
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Los cálculos que he realizado para elegir al estudiante han sido los siguientes:
